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O presente projeto visa a analisar de políticas e práticas de Recursos Humanos da rede de Pizzarias 
Top Haus, com objetivo de fornecer técnicas para implantação da Gestão de Recursos Humanos 
Estratégica. A partir da reunião realizada com o sócio administrador e a aplicação da pesquisa de 
clima in loco, foi possível mensurar os pontos a melhor e assim criar proposta que visam implantar 
as diretrizes da organização e estratégicas de Recursos Humanos, definir a estrutura 
organizacional, processos de recrutamento e seleção, descrição e analise de cargos, plano de 
cargos e salários, treinamento e desenvolvimento dos colaboradores, retenção de talentos, 
avaliação de desempenho, saúde e segurança do trabalho, responsabilidade socioambiental e 
custos da implantação. Com essas propostas aspiramos que a organização alcance seu objetivo de 
crescimento valorizando seus colaboradores de forma que obtenha além da satisfação de seus 
clientes a dos seus colaboradores. 
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